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「Control of Step Structures on Silicon Carbide Surfaces in










「Applications of Dynamic Force Microscopy to Molecular-










「Linear Analyses of Ideal and Kinetic Pressure-Driven












「A Study of Wind Oscillations in the Mesosphere and




「A Climatological Study on Rainfall Variations over the
Indonesian Maritime Continent」
（インドネシア海洋大陸における降水変動の気候学的研究）
「A study of wind variations and their effects on the mid




「Study of turbulence structures in the lower atmosphere
using spaced antenna techniques with the MU radar」
（MUレーダー空間干渉計法による下層大気圏の乱流構造の観
測）

































































































Jean Xiang-Qun Yu （吉田教授）




































































































































































































































































































































「A Study of Wind Oscillations in the Mesosphere and Lower Thermosphere at Low































































































「A study of wind variations and their effects on the mid latitude ionosphere and









































「Study of turbulence structures in the lower atmosphere using spaced antenna




















































































































「 Novel GaAs Heterojunction Bipolar Transistor









「Studies on Electrical Properties of Integrated Ferroelectric
Capacitors and Their Degradation Processes」
（集積化した強誘電体キャパシタの電気的諸特性とその劣化
過程に関する研究）
「Shape-from-Shading Analysis for Reconstructing 3D
Object Shape using an Image Scanner」
（イメージスキャナを用いた陰影情報解析に基づく３次元物
体の形状復元）
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「マルチキャスト通信に関する研究」
「需給曲線モデルに基づく電力市場の価格リスク評価に関す
る研究」
「循環器Ｘ線診断における被曝低減技術の研究」
「分散マネージドソリトン伝送システムの研究」
「競争環境に対応した負荷周波数制御とその評価指標に関す
る研究」
